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Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST/ALT 2000 
 
Fra 01.08.00 skjedde det et skifte i stillingen som FoU leder ved avdelinga. Fra denne datoen 
deles stillingen som FoU leder mellom Vivi Lisbeth Nilssen og Frode Rønning.  
 
I løpet av høsten har vi gjennomført samtaler med alle seksjonene i den hensikt å skaffe oss 
oversikt over den aktiviteten som er i gang ved avdelinga. Videre har vi gjennom disse 
samtalene ønsket å gi uttrykk for at vi vil stå til tjeneste, og gjøre greie for hva vi kan bidra 
med. Det viser seg at den samlede FoU aktiviteten ved avdelinga er stor. Det er mange ulike 
prosjekt som er i gang og som er under forberedelse. Mye blir publisert, i form av bøker, 
artikler og foredrag, noe som kommer til uttrykk gjennom denne rapporten. Mange av de 
tilsatte arbeider sammen med andre, internt ved avdelinga og høgskolen ellers, og også 
eksternt; nasjonalt og internasjonalt. Det meste av forskningen er relatert til skole og/eller 
lærerutdanning, men vi finner også eksempler på annen type forskning. I vårsemestret 2001 
vil vi komme i gang med et faglig forum der tilsatte vil få anledning til å presentere sine FoU 
prosjekter. 
 
Høgskolen har opprettet tre forskningsprogrammer (Helse, teknologi og økonomi, 
Framtidsrettet profesjonsutdanning og IKT-støttet profesjonsutdanning) som vil bli prioritert 
ved tildeling av FoU midler i den nærmeste framtida. Det er derfor strategisk viktig at våre 
tilsatte i størst mulig grad forsøker å vinkle sin virksomhet inn mot ett av disse programmene. 
Vi har allerede store prosjekter som er knyttet til programmene, eksempelvis forskningen 
rundt IKT-støttet allmennlærerutdanning. Det vil være viktig at flere tenker på om den 
virksomheten man driver, kan knyttes til ett av de tre programmene. Det vil nok øke sjansene 
for å få tildelt midler.  
 
Tilsatte ved avdelinga deltok ved Midt-Norsk Nettverks FoU dag på Levanger i februar, og 
ved HiST sin forskningdag i september med flere foredrag. Det vil være dokumentert i denne 
rapporten. Videre har tilsatte gitt foredrag, gjesteforelesninger og bidratt med annen 
formidling ved en rekke konferanser og institusjoner i inn- og utland. Flere har også hatt 
faglige opphold ved utenlandske institusjoner i løpet av året.  
 
En stor utfordring for våre tilsatte har vært, og er fortsatt, å realisere intensjonene i UFF- 
vedtaket som går ut på å øke andelen av FoU innenfor stillingene. Dette arbeidet er kommet 
godt i gang, men det er et vanskelig arbeid fordi det krever stor grad av omstilling både fra 
lærere og studenter.  
 
 
Trondheim, 30. januar 01 
 
















Sommaren 2000 skifta vår avdeling navn til ”avdeling for lærarutdanning og tegnspråk” – 
forkorta HiST ALT. 
Dermed måtte skriftserien også skifta navn, og du held det første nummeret i serien ”HiST 
ALT notat” i handa. 
 
FoU-oversikta for 2000 er også endra – og laga etter ein annan mal enn dei oversiktene som 
vart gitt ut i 1998 og 1999. For å effektivisera redigeringsarbeidet har vi for første gong lagt til 
grunn eit av FORSKDOK-basen sine rapportoppsett.  
Dette valet har rett nok spart oss for mykje tid, men formatet som er brukt har vist seg å vera 
noko problematisk.  
Inndelinga har seksjon som første kriterium, deretter kjem publikasjonstype og person. 
Tidlegare oversikter har hatt primær inndeling etter publikasjonstype, deretter seksjon og 
person. Slik FoU-oversikta no er redigert, ville den vanlege fininndelinga etter 
publikasjonstype gjera det heile svært fragmentarisk dersom vi skulle lista opp alle 
underkategoriar under kvar fagseksjon. For å sleppa unna dette problemet, er dei ulike 
publikasjonsunderkategoriane slått saman, men det har skapt eit nytt problem: det synest å 
vera uorden i alfabetiseringa under kvar kategori. For å bøta på dette er det laga eit alfabetisk 
personregister, og derifrå kan ein lett bla seg fram til kvar post i oversikta. 
 
Då denne oversikta vart levert til trykking, var ikkje FORSKDOK-basen oppdatert med 
omsyn til FoU-prosjekta våre. Derfor er dei ikkje med – det er betre at dei som er interesserte 
sjølve leitar seg fram i prosjektbasen, som har vevadresse 
http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=FORSKPRO 
Som tidlegare år er heller ikkje dokumentasjonsoversikta svært detaljrik, og for å få full 
oversikt er det nødvendig å bruka FORSKDOK-basen også her, om ein vil ha oppdatert eller 
meir fullstendig informasjon. Vevadressa er då 
http://wgate.bibsys.no/search/pub?base=FORSKPUB  
 
Ein samanliknande statistikk for 2000 og tidlegare år, gir eit resultatet som viser høg aktivitet 
alle år.  




DOKUMENTASJONSKATEGORIAR 1998 1999 2000 
Bøker, læreverk, mv utgitt på forlag 
Rapportar mv,  ikkje utgitt på forlag 
Kapittel i bøker, rapportar, mv 
Artiklar i fagtidsskrift (nordiske og internasjonale) 
Artiklar i norske fagtidsskrift 
Kronikkar, meldingar, intervju, mv i aviser og tidsskrift 
Lyd- , bildedokumentasjon og liknande faglege arbeid 
Foredrag ved konferansar (med eller utan publisering) 
Andre faglege foredrag, gjesteforelesingar, mv 
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Fra 01.08.00 skjedde det et skifte i FoU-ledelsen ved avdelinga:  
Gustav E.Karlsen overlot  fra denne datoen stillingen som FoU-leder til Vivi Lisbeth Nilssen 
og Frode Rønning:  
 
 
Forsknings- og utviklingsarbeid ved HiST ALT 2000 
 
I løpet av høsten har vi gjennomført samtaler med alle seksjonene i den hensikt å skaffe oss 
oversikt over den aktiviteten som er i gang ved avdelinga. Videre har vi gjennom disse 
samtalene ønsket å gi uttrykk for at vi vil stå til tjeneste, og gjøre greie for hva vi kan bidra 
med. Det viser seg at den samlede FoU-aktiviteten ved avdelinga er stor. Det er mange ulike 
prosjekt som er i gang og som er under forberedelse. Mye blir publisert, i form av bøker, 
artikler og foredrag, noe som kommer til uttrykk gjennom denne rapporten. Mange av de 
tilsatte arbeider sammen med andre, internt ved avdelinga og høgskolen ellers, og også 
eksternt; nasjonalt og internasjonalt. Det meste av forskningen er relatert til skole og/eller 
lærerutdanning, men vi finner også eksempler på annen type forskning. I vårsemestret 2001 
vil vi komme i gang med et faglig forum der tilsatte vil få anledning til å presentere sine FoU-
prosjekter. 
 
Høgskolen har opprettet tre forskningsprogrammer (Helse, teknologi og økonomi, 
Framtidsrettet profesjonsutdanning og IKT-støttet profesjonsutdanning) som vil bli prioritert 
ved tildeling av FoU-midler i den nærmeste framtida. Det er derfor strategisk viktig at våre 
tilsatte i størst mulig grad forsøker å vinkle sin virksomhet inn mot ett av disse programmene. 
Vi har allerede store prosjekter som er knyttet til programmene, eksempelvis forskningen 
rundt IKT-støttet allmennlærerutdanning. Det vil være viktig at flere tenker på om den 
virksomheten som drives, kan knyttes til ett av de tre programmene. Det vil nok øke sjansene 
for å få tildelt midler.  
 
Tilsatte ved avdelinga deltok med flere foredrag ved Midt-Norsk Nettverks FoU-dag på 
Levanger i februar, og ved HiST sin forskningsdag i september. Det vil være dokumentert i 
denne rapporten. Videre har tilsatte gitt foredrag, gjesteforelesninger og bidratt med annen 
formidling ved en rekke konferanser og institusjoner i inn- og utland. Flere har også hatt 
faglige opphold ved utenlandske institusjoner i løpet av året.  
 
En stor utfordring for våre tilsatte har vært, og er fortsatt, å realisere intensjonene i UFF- 
vedtaket som går ut på å øke andelen av FoU innenfor stillingene. Dette arbeidet er kommet 
godt i gang, men det er et vanskelig arbeid fordi det krever stor grad av omstilling både fra 
lærere og studenter.  
 
 
Trondheim, 30. januar 2001 
 
Vivi Lisbeth Nilssen 
Frode Rønning 
  
Forsknings- og utviklingsvirksomheten ved HiST ALT i 2000:  
publikasjoner og annen formidling  
 




AVDELINGSADMINISTRASJON OG BIBLIOTEK 
Artikler i fagtidsskrift og bransjetidsskrift 
1  
Klemp, Torunn 
Matematikk i skolen - er det ritualene som ødelegger? Norsk skoleblad, 2000, h.2, s.34-35 
2  
Eriksen, Randi Tyse 
Team- og nettverksarbeid. Synopsis : informasjon om informasjon. Vol.31, 2000, h.2, s.88-91 
3  
Eriksen, Randi Tyse,  Wiel, Anja van de,  Bugten, Marit K,  Holtermann, Turid 
Distribuert bibliotekledelse : rapport fra HiST-bibliotekledernes studietur til Danmark og Sverige 1999. DF-revy. 
vol.23, 2000, h.2, s.51-54 
 
Publikasjon utgitt av institusjon o.a. 
4 
Omdal, Arnulf 
Høgskolen og omverdenen: et ensidig trøkk utenfra og inn...? Et drøftingsdokument. Lagt ut på Høgskolen i Sør-
Trøndelags vevsider.  
5 
Eriksen, Randi Tyse, red. 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/ALU : prosjekter, publikasjoner og formidling 1999. - 
HiST/ALU-notat nr 1:2000. 22 s.  
 
Foredrag/Formidling, inndelt i ulike kategorier 
6 
Dons, Carl Fredrik;  
Lillejord,  Sølvi 
Opening up the schools for learners with hearing impairments : a school development project in six Norwegian 
schools for learners with hearing impairments. Congress CD ROM Proceedings : ICED Sydney 2000 Australia : 
19th international congress on education of the deaf and 7th Asia-Pacific congress on deafness : 9 - 13 July 
2000. ICED 2000 APCD secretariat ICED2000@tourhosts.com.au   ICED 2000 : 19th International 
congress on education of the deaf and 7th Asia-Pacific congress on deafness. Sydney, 9.-13.07.2000. 
7 
Dons, Carl Fredrik 
Teknologi - inspirasjon og verktøy for undervisning og læring? Foredrag på NKUL 2000, Norsk konferanse om 
utdanning og læring. Trondheim, NTNU, 12.05.00. 
8 
Dons, Carl Fredrik 
Bygger vi båten mens vi seiler? Lærerutdanning i møte med postmodernitet, IKT og nye læringsformer. Foredrag 
på Øvingslærerforum.   
Trondheim, HiST/ALU, 27.04.00. 
9 
Dons, Carl Fredrik 
Læring for livet? Voksenpedagogikk og samfunnsendring. Regional voksenopplæringskonferanse. Trondheim, 
22.03.00. 
10 
Dons, Carl Fredrik 





Dagen i morgen - noen dykk inn i krystallkula. Seminar for høgskolestyrene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og 
Høgskolen i   
Sør-Trøndelag. Trondheim, Stav, 22.mars. 
12 
Omdal, Arnulf 
Hvem skal utøve makt ved høgre læresteder? Exit pater KUF, velkommen  ....endringer ... ? Forskerforbunds-
seminar. Stjørdal 7.11.2000. 
13 
Omdal, Arnulf 
Strategiarbeidet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - noen utviklingstrekk. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, 
23.mars. 
14 
Dons, Carl Fredrik 
Skoleutvikling og foreldremedvirkning.  Skådalen kompetansesenter 11.05.00. 
15 
Dons, Carl Fredrik 
IKT som mediator for kunnskapsproduksjon. Oslo, ITU, 08.06.00. 
16 
Dons, Carl Fredrik 
Mil etter mil : om milepæler og læring i høgre utdanning. Trondheim, HiST, 24.05.00. 
 
 
ENHET FOR TEGNSPRÅK 
Artikler i fagtidsskrift og bransjetidsskrift  
17 
Amundsen, Guri 
Med historien inn i framtiden. Døves tidsskrift. Vol.81, 2000, h. 8, s.12 - 13 
18 
Amundsen, Guri 










Lærerutdanning for døve; en håndstrekning til en språklig og kulturell minotitet til prisen av modernisering og 
mulig 
fremmedgjøring?  6. nordiske lærerutdanningskongress. Grønland, september 2000. 
 
 
FORMINGS/ KUNST OG HÅNDVERKSSEKSJONEN 
Foredrag/Formidling 
21 
Moen, Marit L. 
Erfaringer med IKT i formgiving til IKT-støttet allmennlærerutdanning : presentasjon på workshop. Nordisk 
lærerutdanningskonferanse. Grønland, Nuuk, 7.-13.okt. 
22 
Moen, Marit L. 




Moen, Marit L. 
How to create booklets. Las Palmas University, mars 2000. 
24 
Moen, Marit L. 





Når steinen blir levende : magikeren.  Trondheim 27.09.2000. 
26 
Siler, Gerald 




Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a. 
27 
Domaas, Ola Erik 
Trondheimslærerne og KRL : om grunnskolelærerne i Trondheim sine meninger om KRL-faget. - HiST/ALU-
rapport : 2. 26 s. + vedlegg.  
 
Foredrag/Formidling, inndelt i ulike kategorier  
28 
Domaas, Ola Erik 
Trondheimslærernes meninger om KRL. Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000 : foredrag og seminar : 
konferanserapport Midt-Norsk nettverks FoU-dag. Red. Guldal, Tale Margrethe; Heggem, Tore; Lyngsnes, Kitt. 
Levanger HiNT 2000. s. 58 - 79  
29 
Bø, Magne 
I begynnelsen var differensen : Niklas Luhmann. Religionsvitenskapelig institutts forskerseminar, NTNU. 
Trondheim 29.mars 2000. 
30 
Bø, Magne 
Noen forsøk på et realitetskontinuum og/eller et rasjonalitetskontinuum. Religionsvitenskapelig institutts 
forskerseminar, NTNU 29.mars  
31 
Hovde, Oddrun Marie 
KRL : et religionsvitenskapelig eller teologisk fag? Religion og skole : seminar. Trondheim, NTNU 03.04.2000. 
 
KROPPSØVINGSSEKSJONEN 
Kapitler i lærebøker 
32 
Jagtøien, Greta Langlo 
På jakt etter godsida hos urokråka! Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Red. Kibsgaard,  Sonja. 




Vingdal,  Inger Marie;  Hollekim, Ingjerd  
Mestring og glede : fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Gyldendal. 295 s.  
34 
Jagtøien, Greta Langlo;  Hansen, Kolbjørn 
I bevegelse : sansemotorikk, leik, observasjon. – Gyldendal. 242 s. 
  
35 
Jagtøien, Greta Langlo; Dieserud,  Elbjørg J.; Elvestad,  John; Nygaard, Ragnhild D; Aamold,  Jens 
Kristian 
Lærerens ressursbok til Sprek : kroppsøving for ungdomstrinnet 8.-10.klasse. - Landslaget Fysisk Fostring i 
skolen/Gyldendal. 110 s. 
 
Rapport utgitt av institusjon, forening, o.a. 
36 
Hofnes, Ragnar 
Elevvurdering i kroppsøving på ungdomstrinnet : Sluttrapport B: Utarbeidelse av rutiner for praktisk vurdering, 
konkretisering av kriterier, utprøving og evaluering av disse : eksempler fra 4 ungdomsskoler i Sør-Trøndelag. - 
HiST/ALU-rapport : 3 - II, 54s, 8bl 
37 
Jagtøien, Greta Langlo 




Vingdal, Inger Marie 
Ballspill og kjønn. Kroppsøving og ballspill : rapport fra seminar om ballspill. Red. By, Inger-Åshild; Fosnæs, 
Ola. Norges idrettshøgskole. Seminar om ballspill. 11.-13. oktober 1999. s.80-86. 
 
MATEMATIKKSEKSJONEN 
Artikler i fagtidsskrift, bransjetidsskrift 
39 
Botten, Geir 
Om fagkompetanse og pedagogisk kompetanse. Bedre skole : Norsk lærerlags tidsskrift for pedagogisk debatt. 
2000, h. 3, s. 46 - 52  
40 
Rønning,  Frode og  Hinna, Kristin; 
Konkretiseringsmateriell. Tangenten. vol.11, 2000, h.1, s.8 - 10 
 
Kapittel i lærebok 
41 
Botten, Geir og Nilssen, Vivi Lisbet;  
"Kor stor e´en stor potet?" Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Red. Kibsgaard, Sonja. Universitetsforlaget. 




Sikko, Svein Arne 
Symmetri og gruppeteori : et notat til bruk i Matematikk 3, 1999-2000. - Trondheim 2000. 
 
Foredrag/Formidling inndelt i kategorier 
43 
Rønning, Frode 
Functions that are convex in one direction. International Conference on Analysis and its Applications. 
Meenakshi College, Chennai, India, 6.-9.desember. 
44 
Rønning, Frode 
Sharp conditions for starlikeness given by the range of the derivative. 2nd International Workshop on Planar 
Harmonic Mappings.   
Haifa, Technion, 7.-13.januar. 
45 
Rønning, Frode 




Nye oppgavetyper og eksamensformer i matematikk : seminarinnlegg. Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000 : 
foredrag og seminar : konferanserapport. Red. Guldal, Tale Margrethe; Heggem, Tore; Lyngsnes,  Kitt. 
Høgskolen i Nord-Trøndelag.  
Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000. Levanger 11.februar 2000. s.133 
47 
Botten, Geir og Måsøval, Heidi Strømskag 
Matematiske skattejakter : verksted. Nordisk matematikklærerkonferanse, Island, juni. 
48 
Lysø, Knut Ole 
Egenaktivitet/stasjonsundervisning i sannsynlighetsregning og statistikk : seminarinnlegg. Midt-Norsk nettverks 
FoU-dag  11.02.2000. 
49 
Måsøval, Heidi Strømskag og Rønning,  Frode 




Tesselleringer med en eller flere flistyper i periodiske og ikke-periodiske mønstre : verksted. Nordisk 
matematikklærerkonferanse. Island, juni. 
51 
Sikko, Svein Arne 
Gruppeteori i lærerutdanninga : verksted. ”Geometri - mer enn passer og linjal” Matematikkkonferanse Røros 
25.- 28.september 2000. 
52 
Rønning, Frode 




Harmonic univalent functions and functions that are convex in one direction. Indian Institute of Technology, 
Chennai, India, 11-12.12.  
54 
Rønning, Frode 
Når vinkeltredeleren kommer uten passer og linjal. Trondheim, NTNU, Institutt for matematiske fag, 11.april. 
55 
Rønning, Frode 
Some applications of the duality principle for convolutions. University of Madras, Chennai, India, 11. des. 2000. 
56 
Rønning, Frode 






Bøe, Odd-Magne og Sæther,  Morten 




Nagelhus, Lorents Aage 
Fiolinbygging : et FoU-arbeid. - 10 s. Trondheim HiST ALT. 10 s. 
60 
Nagelhus, Lorents Aage 
Musikken på 1900-tallet : forskjellige retninger stiltyper komponister. - Trondheim HiST ALT. 99 s. 
 
  
Foredrag/formidling, inndelt i kategorier 
61 
Indrebø, Oddbjørn 
Musikk og data - ikke bare noter. NKUL 2000 : Norsk konferanse om utdanning og læring 2000. Trondheim, 
NTNU, 11. - 13.05.2000. 
62 
Indrebø, Oddbjørn 
IKT i musikkfaget - om musikkressursene på Internett, L-97 og nye lydbearbeidingsverktøy for bruk i 
komposisjonsarbeidet.  
Romsdalsk lærarstemne 2000. Molde 15.08.2000. 
63 
Indrebø, Oddbjørn 
Databasert komposisjon i L-97s musikkfag. Tromsø kommune, 30.03.2000. 
64 
Indrebø, Oddbjørn 
Det digitale lydverkstedet. Tromsø, Høgskolen, 31.03. - 01.04.2000. 
65 
Indrebø, Oddbjørn 
Digitalt lydverksted og musikkressurser på internett : databasert komposisjon med musikkprogrammet Magix 




IKT i musikkfaget - ikke bare noter. Stord, Høgskolen Stord/Haugesund, 09.08.2000. 
67 
Indrebø, Oddbjørn 
Musikkressurser på Internett : kurs. Stord, Høgskolen Stord/Haugesund, 08.08.2000 (gjentatt 09.08.2000). 
 
Lydmateriale, bildemateriale o.a. formidlingsvirksomhet 
68 
Bøe, Odd Magne og Sæther,  Morten 
Musikkisum : Sangbok [CD]. Cappelen. 
69 
Nagelhus, Lorents Aage 
Klaverperler I [CD]. Trondheim, HiST Avdeling lærerutdanning og tegnspråk, jan/feb 2000. 
70 
Nagelhus, Lorents Aage 
Utstilling : Eloge du petit format dans l'art d'aujourd'hui. Paris, Galerie Le Carré d'Or, 07.12.-12.12.00. 
71 
Indrebø, Oddbjørn 




Møte med sangeren og gitaristen Arne Hestholm. Trondheim , NRK P1, 7.mai. 
73 
Hestholm, Arne 
Frå Bellman til Taube : trubadur og konferansier Arne Hestholm. Volda samfunnshus 8.april. 
74 
Hestholm, Arne 
Neapolitanske sanger og Chardas for fiolin/gitar : Sang/musikkinnslag i samarbeid Thomas Lomundal, fiolin. 
2000. Trondheim 11.11. 
75 
Nagelhus, Lorents Aage 





Kapitler i bøker 
76 
Foros, Per Bjørn 
Zygmunt Bauman og debatten om fellesskapet. Savnet fellesskap. Bauman, Zygmunt (forf.). Cappelen akademisk 
forl., s. 7 – 31. 
 
Leder, anmeldelse, kronikk i dags- og ukepresse 
77 
Foros, Per Bjørn 
Angsten for anarkiet. Adresseavisen. s. 14,  2000-03-28. 
78 
Foros, Per Bjørn 
Ein provokativ pessimist : Georg Henrik von Wright. Dag og Tid. 51-52, s.8 – 9, 2000-12-21. 
79 
Foros, Per Bjørn 
Fallet som måtte komme. Dagbladet, s. 3 2000-09-19. 
80 
Foros, Per Bjørn 
Hvor er det blitt av sjela? : et sorgarbeid over den moderne organisasjon. Høgskoleavisa. nr 6, s.30 – 31, 2000-
03-23. 
81 
Foros, Per Bjørn 





Vegetasjonsdynamikk etter tråkk og brenning i ei gammel slåttemark. Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000 : 
foredrag og seminar : konferanserapport. Red. Guldal, Tale Margrethe; Heggem, Tore; Lyngsnes, Kitt. 
Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000. Levanger 11.februar 2000. s. 134 
83 
Foros, Per Bjørn 
På jakt etter det tapte fellesskap : seminarinnlegg. Midt-Norsk nettverks FoU-dag 2000 : foredrag og seminar : 
konferanserapport.   Red. Guldal, Tale Margrethe; Heggem, Tore; Lyngsnes, Kitt. Høgskolen i 
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